Diary: of events  by unknown
8-12 November 2004 
Beijing, China
Photonics Asia 2004
Web:  www.spie.org/events
10-11 November 2004
Brussels, Belgium
LEDs: Putting theory into practice
Web: http://www.ledconference.com
16 November 2004 
Boston, MA, USA
Bright Ideas investor Conference    
Contact: jdorshei@adamsharkness.com
29 November - 1 December 2004
Geneva, Switzerland
Photonics in the Auto 
EU workshop  
Web: www.spie.org/events/4367 
29 November - 3 December 2004
Boston, MA, USA
MRS Fall Meeting 
Web: http://www.mrs.org/meetings/
12-15 December 2004
San Francisco, CA, USA
Int Electron Devices Meeting (IEDM)
Web: http://www.ieee.org/
conference/iedm
22–27 January 2005 
San Jose, CA, USA
Optoelectronics 2005: THz  & GHz   (OE06)
Web: http://spie.org/app/conferences
6-11 March 2005 
Anaheim, CA, US 
OFC/NFOEC 2005 
Optical fibre communication 
Web http://www.nfoec.com/
8-12 May 2005
Glasgow, Scotland, UK
17th Indium Phosphide and Related
Materials Conference,
Web: www.IPRM2005.org 
9-11 May  2005 
Shanghai, China
Right Light 6  Int Energy-Efficient Lighting
Web: www.iaeel.org
16-18 May 2005 
Hsinchu, Taiwan
Blue 2005: Advanced LEDs and Lasers
Web: http://www.compoundsemi.com/csout-
look2005/
22-27 May 2005 
Baltimore, MD, USA 
Lasers & Electro-Optics/Quantum & Laser 
Web: http://www.cleoconference.com/
3-8 July 2005 
Singapore
Materials for Ad Tech ICAM 2005
web: http://www.mrs.org.sg/
8-19 June 2005
Stockhom, Sweden 
3th Int Con on Thin Films/ 8th Int Conf 
on Automically Controlled Surfaces,
Interfaces and Nanastractures 
Contact::acsin8@congrex.se
28 August - 2 September 2005
Bremen, Germany
6th Int. Conf. on Nitride Semiconductors 
Web: http://www.ifp.uni-bremen.de
18-23 September 2005
Pittsburgh, PA, USA
IC SiC  (ICSCRM 2005) 
Web: http://www.tms.org
2-6 October 2005
NAMBE 2005, 
Santa Barbara, CA, USA
Contact: gossard@engineering.ucsb.edu
31 Oct - 2 November 2005
Tokyo, Japan
MOC 2005 - MicroOptics Conference 
Contact: tmizumot@pe.titech.ac.jp
We are keen to publicise your meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use III-Vs Review to help
you with your Call for Papers please fax details to: +44(0) 1865-843-971, or email: g.purvis@elsevier.com
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